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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión de directivos 
y el perfil profesional docente. La investigación se lleva a cabo en Escuela de Educación 
Básica “13 de abril” de Buena Fe – Ecuador, durante el año 2018. El método utilizado para 
desarrollar el estudio fue cuantitativo, permitiendo analizar la problemática a partir de los 
datos estadísticos. La investigación fue de tipo no experimental, utilizando un diseño 
correlacional - asociativo, con una muestra conformada por 30 docentes. Para recolectar los 
datos se aplicó un cuestionario de opinión sobre la gestión de los directivos y otro 
cuestionario sobre el perfil del docente, dirigida a los docentes, los cuales fueron validados 
a través de una matriz de validación respectiva. El análisis de la información se realizó 
mediante las pruebas estadísticas de Spearman, a partir de lo que se pudo determinar la 
relación entre las variables y comprobar las Hipótesis. Los resultados del análisis estadístico 
mostraron un predominio del nivel de gestión de directivos adecuada con un 56,67 % y una 
prevalencia del perfil docente en un nivel alto. En cuanto al análisis inferencial la tabla 7 
indica que existe relación positiva moderada entre las variables gestión de directivos y perfil 
docente dado el valor Sig. 0,000 el cual es menor al establecido (p<0,05), y el valor del 
coeficiente Rho alcanzado es (0,689). 
 

















The objective of this study was to determine the relationship between managerial 
management and teacher profile. The research is carried out in the School of Basic Education 
"13 de Abril" of Buena Fe - Ecuador, during the year 2018. The method used to develop the 
study was quantitative, allowing to analyze the problem from the statistical data. The 
research was non - experimental, using a correlational - associative design, with a sample 
made up of 30 teachers. To collect the data, an opinion questionnaire about the management 
of the directors was applied and another questionnaire about the teacher's profile, addressed 
to the teachers, which were validated through a respective validation matrix. The analysis of 
the information was carried out through Spearman's statistical tests, from which it was 
possible to determine the relationship between the variables and check the hypotheses. The 
results of the statistical analysis showed a predominance of the level of management of 
suitable managers with 56.67%) and a prevalence of the teacher profile at a high level. 
Regarding the inferential analysis, table 7 indicates that there is a moderate positive 
relationship between the variables managerial management and teacher profile given the 
value Sig. 0.000 which is lower than the established (p <0.05), and the value of the Rho 
coefficient reached is (0.689). 
 





La gestión de directivos es una de las labores más influyentes en el progreso de la institución 
educativa, puesto que se desarrolla en diferentes contextos, tales como el desempeño 
profesional, el nivel académico y la organización de la institución, en fin, se puede decir que 
la gestión de los directivos es la línea por la cual se dirige cada acción propuesta. En base a 
lo expuesto se analizan diversas investigaciones enfocadas en la gestión de directivos a nivel 
internacional, una de ellas realizada por la UNESCO (2011) en la cual se considera a la 
gestión de directivos como una actividad que comprende la organización, planificación y 
distribución de recursos. Partiendo desde esta idea se destaca la gestión del directivo en 
Finlandia la cual se centra en las competencias de los estudiantes, la autonomía en las aulas 
y la capacidad de dirigir tales proyectos, para ello los directivos buscan optimizar los 
recursos metodológicos y los conocimientos que los docentes posee, a través de talleres de 
fortalecimiento pedagógico en los cuales se analizan temáticas relevantes al nivel de calidad 
que se desea alcanzar.  
Por otra parte según Educacion (2017) la gestión de directivos depende de su nivel de 
formación y preparación, es así que en Chile según los datos estadísticos realizado por la 
CEPPE (2010) un requisito para ocupar un cargo de directivo es tener estudios superiores 
como diplomado, magister o doctorado vinculado con la administración, sin embargo a 
diferencia de Finlandia la evaluación realizada a los postulantes además de requerir un alto 
nivel de formación, requiere pasar una serie de filtros que están relacionados directamente 
con el perfil del docente, el primero de ellos se basa en los conocimientos de áreas 
elementales, el segundo en brindar capacitación sobre docencia y el último se enfoca en la 
enseñanza desde un nivel o área específica.  
Según Bocchio & Lamfri (2013) “la gestión de directivos en Argentina desde los años 
noventa a tenido cambios en sus políticas educativas, la gran mayoría de ellas se centran en 
la autonomía escolar, en la cual la figura del directivos tiene dos caras, las de administrador 
y lider profesional” (p. 444). La gestión de los directivos en Argentica se analizar desde los 
siguientes campos: administración, pedagogía, gerencia y político-social, en donde la 
principal meta es dar solución a los problemas que se generen y sobre todo proporconar las 
condiciones adecuadas a través del buen manejo de recursos. Cabe racalcar que en la gestión 
directiva de este país fundamentalmente el director asume el rol de gestor de proyectos  que 
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beneficien a toda la institución, en este punto el directivos es reconocido como un lider, 
quien promueve el trabajo en equipo a fin de obtener recursos financieros que viabilicen los 
proyectos.  
A nivel nacional se acuerdo con Fabara (2015) la gestión directiva en el Ecuador cada vez 
se torna más dificil, en especial por la falta de directivos titulares en la gran mayoría de las 
instituciones educativas, lo cual genera inseguridad en la toma de decisiones y sobre todo 
inestabilidad laboral. El autor determina según su estudio que la gestión de directicos en el 
Ecuador se desarrolla a partir de 5 dominios, estos son: liderazgo para el cambio, plan de 
mejora, instructivos, visión de lider compartida, redes de aprendizaje. Según el análisis 
realizado en diferentes instituciones educativas la mayoría de los directores en el Ecuador 
cumplen sus funciones a través del monitoreo, supervisión y la orientación a sus docentes en 
pos al cumplimiento de la LOEI y su reglamento, así como de los lineamientos emitidos por 
el Ministerio de Educación ante la ejecución de proyectos.  
A fin de que el directivos pueda desempeñar un rol adecuado en la institución educativa, el 
Ministerio de Educación proporciona guías y talleres sobre gestión educativa, en donde se 
inicia estableciendo los fundamentos concpetuales de la administración, además de orientar 
hacia la correcta toma de decisiones y la motivación en la participación actividad de 
actividades de promoción. De acuerdo con el módulo de Gestión pedagógica para diretivos  
(2012)  porpuesto por el Ministerio de Educación los directivos deben estar preparados en 
torno al Currículo Nacional, pues como administradores de recursos tanto físicos, como 
humanos, es importante tener en cuenta factores pedagógicos al momento de distribuir y 
asignar roles, además es sumamente importante que se utilicen los estándares de calidad 
como instrumento de evaluación de funciones. 
Por su parte Rodríguez (2017) contribuye en el análisis de la gestión directiva en el Ecuador, 
en la cual se reconoce la dificil labor que realiza el administrativo, más aun cuando hoy en 
día existen tantos cambios sociales y políticos que de manera directa alteran la labor 
educativa. Reconoce que cada día son más los problemas con los que la gestión directiva 
debe enfrentrase, sin dejar a un lado de ser inclusivos. Las funciones que el directivo debe 
desempeñar en la institución educativa se desarrollan en seis ámbitos, estos son: ejecutivo, 
innovación, burocracia, pedagogía, integración y el instituconal. El primer ámbito 
comprende el conjunto de acciones dirigidas hacia el control y manejo de recursos, es la 
parte centra de la cual se sujetan los demás ámbitos. El ámbito de innovación surge de la 
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evaluación institucional y termina con la ejecución y monitoreo de los planes de mejora. El 
ámbito burocráticos se enfoca en el perfil del docente para la distribución de funciones y la 
legalidad en cada acción que se realice. El ámbito pedagógico se fundamente en los procesos 
de aprendizaje. El ámbito de integración se rige a partir del código de conviencia y el ámbito 
institución en el Proyecto Educativo y el cumplimiento del Reglemento de la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural. Este problema se ha incrementado con el pasar del tiempo porque 
no se sanea la institución y se viene tolerando muchas situaciones como falta de compromiso, 
frustración, desmotivación, resistencia al cambio, liderazgo autocrático, decisiones 
centralizadas que poco a poco fueron tomando fuerza al no haber dialogo ni mediación de 
los conflictos. Si un administrador conoce la ley, es buen mediador, delega responsabilidades 
























2.1 Tipo y diseño de investigación 
Se utiliza un enfoque cuantitativo a través del cual se realiza la recopilación y el análisis de 
datos obtenidos de las preguntas de investigación y comprobar los supuestos previamente 
establecidos. Se basa en medidas numéricas y se utilizaron estadísticas para determinar con 
precisión los comportamientos de la población mediante el análisis descriptivo e inferencial. 
De acuerdo a la estructura y el diseño de la investigación se aplica un diseño de investigación 
no experimental, del grupo transaccional tipo correlacional, puesto que se centrará en el 
análisis correlacional de las variables a través de teorías de expertos.   
La metodología cuantitativa generalmente se enfoca en la observación e interpretación de 
datos numéricos, sobre la base de los cuales hace suposiciones sobre las relaciones esperadas 
entre las variables analizadas. Su verificación se realiza mediante la recopilación de 
información cuantitativa. (Gustavsoon, 2004, citado en Delgado, 2012: 70) 
El estudio realizado se alinea al grupo de los estudios no experimentales, en vista que los 
resultados están orientados absolutamente a comprobar la relación de las variables. Según 
Requeijo (2013) “no existe manipulación del objeto de estudio, se establecen conclusiones 
en torno a la relación evidenciada”. 
En cuanto al carácter del estudio el diseño es de tipo correlacional – asociativa, que de 
acuerdo con García & Martínez (2012) “los resultados de búsqueda correlacional para 
determinar la forma de dos o más variables para relacionar el poder de cada uno en sí mismo, 
que es establecer las propiedades de las relaciones, que son preferiblemente en todas las 
encuestas de raza variable, y es esencial que esta relación se presente a la observación. A 
continuación, se presenta es esquema: 
 
 Variable 1:   Gestión de directivos   
Variable 2:  Perfil del docente 
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2.3 Población y Muestra 
La población considerada para el desarrollo de la presente investigación está constituida 
30 docentes del plantel educativo “13 de abril” del cantón Buena Fe, provincia Los Ríos 
del Ecuador, período 2018. En el siguiente cuadro expuesto se detalla la distribución: 






Fuente: Distributivo de la Escuela de Educación Básica “13 de abril”  
Definida como una porción de la población, que se selecciona para realizar el estudio 
sobre un terminado tema o problema, ya sea representativo o no. Para Loureiro (2015: 
118) "la representatividad de una muestra depende no solo del tamaño, sino también del 
medio utilizado para seleccionar las unidades de muestreo". El tipo de muestreo 
utilizado fue censal, el cual lo define Rivera y López (2012), como un tipo de muestra 
en el que se tiene en cuenta a las personas involucradas en el problema; En este caso, 30 
maestros trabajan en la escuela primaria "13 de abril". 
Tabla 2 Muestra 
 
Fuente: Distributivo de la Escuela de Educación Básica “13 de abril”  
Loureiro (2015) con relación al muestreo por conveniencia establece este se aplica de 
acuerdo a la disponibilidad de tiempo, espacio y factibilidad de los recursos durante el 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
Técnica 
La recolección de datos se realizó utilizando técnicas de investigación. En este sentido, 
Garza (2014) explica: "define técnicas de investigación al recurso que viabiliza la 
comprobación de Hipótesis, contribuye en el proceso de planificar el trabajo 
investigativo, recopilar información y escribir informes" (24). Aquiahuatl, T (2015), por 
su parte, describe las encuestas como recursos utilizados sistemáticamente y 
estandarizados para recopilar información por medio de un cuestionario en el que se 
agrupa un conjunto de preguntas" (p.35). 
Entrevista: López (2010) "La entrevista es una técnica que consiste en la indagación de 
un tema específico a una persona, a través de preguntas abiertas y concretas. (p. 239). En 
este caso se aplicó la entrevista al directivo. 
Instrumento 
Para Diaz & Luna (2014) los instrumentos de investigación son los recursos que se 
utilizan de acuerdo a la técnica, para recopilar datos, tales recursos deben ser válidos y 
confiables, garantizando así la obtención de información relevante y coherente con la 
temática.  
Cuestionario: En este estudio se utilizó un cuestionario de 20 preguntas formuladas de 
acuerdo a las variables y los indicadores de cada   dimensión, las preguntas 
sistemáticamente y cuidadosamente preparadas sobre los hechos y aspectos que son 
relevantes para una investigación o evaluación, y que pueden aplicarse en persona a 
grupos de personas. (Aquiahuatl Torres, 2015) 
Validez 
Los instrumentos de investigación deben ser validados a través del juicio de peritos 
especializados en metodología, que tengan conocimientos sobre los temas, se consideran 
validos cuando existe conexión entre las preguntas y el objeto de estudio de acuerdo a las 
variables. 
Confiabilidad 
Según Zapata (2013) se considera confiable un instrumento cuando este cumple con las 
condiciones de seguridad y formalidad para ser aplicado, de modo que la información 









Interpretación: en cuanto a la valoración de la confiabilidad del instrumento 
correspondiente a la variable “Gestión de directivos”, fue necesario utilizar el estadístico 
SPSS, qué permitió obtener el “valor Alfa Cronbach, el cual fue de 1,017, alcanzando un 
nivel perfecto. 






Interpretación: según el valor “Alfa Cronbach” de 0,973 obtenidos por el estadístico 
SPSS, el nivel de confiabilidad fue muy alto.  
2.5 Procedimiento 
La investigación se desarrolló considerando al personal docente de la I.E. donde se aplicó 
un cuestionario que respondieron a las interrogantes y tales resultados permitieron 
analizar las variables de estudio, una vez obtenidos los resultados fueron tabulados en 
una hoja de calculo y mediante el estadístico SPSS se establecer la correspondencia.  
2.6 Método de análisis de datos 
Tales métodos son herramientas que utiliza un investigador para probar la validez de las 
técnicas de investigación y las herramientas utilizadas para probar las Hipótesis que 
resultan de un problema. Para obtener los valores estadísticos que propiciaron la 
interpretación de la encuesta aplicada a la muestra obtenida, se trabajó con la aplicación 
SPSS, mientras que el coeficiente Kuder Richardson fue utilizado para determinar la 
confiabilidad, siendo una respuesta de dos partes para dos variables, 1,017 para la 
variable de control y 0,973 para la variable de perfil de entrenamiento.  
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Análisis descripticos: utilizado para presentar y demostrar estadísticamente los 
resultados de las encuestas y entrevistas. En la presente investigación, la descripción 
permitió identificar los problemas, identificar a los implicados y argumentar las 
conclusiones del proyecto.  
Análisis inferenciales: permitió realizar las deducciones sobre las respuestas dadas por 
los encuestados, comprobándose las hipótesis mediante la prueba de Pearson, que evaluó 
la correlación entre cada variable y sus respectivos indicadores.  Tomando como bade la 
Guía de Métodos Estadísticos de Yengle (2014: 68) el nivel de correspondencia o 
relación entre objetos de estudios, puede ser nulo o perfecto, habiendo una tendencia de 
acuerdo al valor numérico alcanzado del 0,00 al + 1,00, tal como se muestra en la 
presente tabla. 
 
2.7 Aspectos éticos 
La ejecución de la investigación se realizó gracias a la apertura brindada por parte de la 
autoridad institucional, a quien mediante oficio se le solicitó la autorización para 
implementar los instrumentos de investigación dirigidos a los docentes, del mismo modo 















Objetivo General  
 
Establecer la relación entre gestión de directivos y perfil docente de la I.E. “13 de abril”, 
Buena Fe – Ecuador, 2018. 
Tabla 3 Gestión Directivo y Perfil Docente 
Fuente: Encuesta sobre gestión de directivos y el perfil del docente en la Escuela de Educación Básica 




La tabla 3 muestra que el 56,67 % (17) de los docentes de la I.E“13 de Abril”, del cantón 
Buena Fe, evaluaron con un nivel adecuado la gestión de directivos y en un nivel bueno el 
perfil del docente. 
Por el contrario, un 16,67% (5) calificó con un nivel poco adecuado la gestión de directivos 










Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación entre gestión administrativa y perfil docente de la I.E. “13 DE Abril”, 
Buena Fe, 2018. 
 
Tabla 4 Gestión administrativa 
 
 
Fuente: Encuesta sobre gestión de directivos y el perfil del docente en la Escuela de Educación Básica 




La tabla 4 describe que el 56,67 (17) de los docentes de la I.E 13 de abril, cantón Buena Fe, 
evalúan la gestión administrativa como adecuado, y el perfil docente como bueno. 
Por parte del 16,67% (5) de los docentes la gestión administrativa alcanzando un nivel 











Objetivo específico 2 
 
 
Explicar la relación entre gestión pedagógica y perfil docente de la I.E. “13 de Abril”, Buena 
Fe, 2018. 
 




Fuente: Encuesta sobre gestión de directivos y el perfil del docente en la Escuela de Educación Básica 




Según los resultados que se observan en la tabla 5 el 46,67% (14) de los docentes de la I.E 
“13 de Abril”, cantón Buena Fe – Ecuador, califican la gestión pedagógica en un nivel 
adecuado y en un nivel alto el perfil del docente. 
A diferencia del 16,67% (5) de los docentes quien según su percepción califican   la gestión 








Objetivo específico 3 
 
Describir la relación entre gestión institucional y perfil docente de la I.E. “13 DE Abril”, 
Buena Fe, 2018. 
Tabla 6 Gestión institucional 
 
 
Fuente: Encuesta sobre gestión de directivos y el perfil del docente en la Escuela de Educación Básica 




De acuerdo con los resultados descritos en la tabla 6, el 33,33 (10) de los docentes de la I.E 
“13 de Abril”, Buena Fe – Ecuador, califican la gestión institucional en un nivel adecuado y 
en un nivel alto el perfil del docente en el periodo 2018-2019. 
En contraste con el 16,67% (5) de los docentes que evalúan en un nivel poco adecuado la 








Comprobación de Hipótesis  
 
Hipótesis general  
 
H: Existe relación significativa entre gestión de directivos y perfil docente. 
Ho: No existe relación significativa entre gestión de directivos y perfil docente. 





Fuente: Encuesta sobre gestión de directivos y el perfil del docente en la Escuela de Educación Básica 





En la tabla 7 se muestra que según la percepción de los docentes de la I.E “13 de Abril”, 
Buena Fe – Ecuador, 2018 el valor Sig. 0,000 es menor a (p<0,05), y el valor del coeficiente 
Rho alcanzado es (0,689) corroborando con ello una positiva media relación  entre la variable 
gestión de directivos y la variable perfil docente. Mientras que el valor R (regresión lineal) 









Comprobación de Hipótesis  
 
Hipótesis específica 1 
 
Hi: Existe relación entre gestión administrativa y perfil docente, de la I.E. “13 de Abril”, 
Buena Fe, 2018. 
Ho: No existe relación significativa entre gestión administrativa y perfil docente, de la I.E. 
“13 de Abril”, Buena Fe, 2018. 
Tabla 8 Correspondencia Gestión Administrativa 
 
Fuente: Encuesta sobre gestión de directivos y el perfil del docente en la Escuela de Educación Básica 




En la tabla 8 se muestra que según la percepción de los docentes de la I.E “13 de abril”, 
Buena Fe – Ecuador, 2018, se alcanzó un valor Sig. 0,000 el cual es menor a (p<0,05), y el 
valor del coeficiente Rho alcanzado fue (0,666) lo que significa que la gestión administrativa 
y la variable perfil docente guardan relación positiva y moderada. El valor R (regresión 
lineal) fue 0.441, en virtud de los resultados, la hipótesis alternativa es aprobada y rechazada 








Hipótesis específica 2 
 
Hi: Existe relación entre gestión pedagógica y perfil docente de la I.E. “13 de Abril”, Buena 
Fe, 2018. 
 
Ho: No existe relación entre gestión pedagógica y perfil docente de la I.E. “13 de Abril”, 
Buena Fe, 2018. 
Tabla 9 Correspondencia Gestión Pedagógica 
 
 
Fuente: Encuesta sobre gestión pedagógica y el perfil del docente en la Escuela de Educación Básica “13 




La tabla 9 representa los resultados obtenidos en la comprobación de hipótesis donde según 
la percepción de los docentes de la I.E “13 de abril”, Buena Fe, el valor Sig. alcanzado fue 
de 0,002 el cual es menor a (p<0,05), y el valor del coeficiente Rho alcanzado fue (0,554) 
con los cual se corrobora la correspondencia positiva considerable entre las variables. En 
cuando al valor R (Regresión lineal) el valor fue 0,329, en efecto se acepta la hipótesis 









Hipótesis específica 3 
 
Hi: Existe relación entre la gestión institucional y el perfil docente de la I.E. “13 de ABRIL”, 
Buena Fe, 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la gestión institucional y perfil docente de la I.E. “13 de Abril”, 
Buena Fe, 2018. 
 
Tabla 10 Correspondencia Gestión Institucional 
 
Fuente: Encuesta sobre gestión institucional y el perfil del docente en la Escuela de Educación Básica 




La  tabla 10 indica  los resultados obtenidos en la comprobación de hipótesis donde según la 
percepción de los docentes de la I.E“13 de Abril”, Buena Fe, el valor Sig. (0,035) es mayor 
al establecido en la investigación (p<0,05) determinando la relación significativa, mientras 
que el valor Rho alcanzado fue (0,387) ratificando la correlación positiva débil entre la 
dimensión las variables, por otra parte  el valor R (regresión lineal) fue 0.329, en efecto la 










En relación al objetivo General: Establecer la relación significativa entre la gestión de 
directivos y el perfil docente de una institución educativa, Buena Fe – Ecuador, periodo 2018 
Los resultados teóricos demuestran la gestión de directivos dentro del componente de 
organización se relaciona con el perfil del docente, pues son dos elementos que se toman en 
cuenta a la hora de asignar funciones o roles en la institución (Rico, 2016). En la tabla 3 
según los resultados obtenidos en el análisis descriptivo sobre la variable gestión de 
directivos muestran una preferencia objetiva (56,67 %) en un nivel adecuado, y un nivel 
bueno el perfil del docente.  Estos resultados concuerdan con Asprella (2015), quien a través 
de su estudio sobre la gestión de directivos tal variable alcanzó un nivel bueno.  Por otra 
parte, concuerdan con la postura de De la Vega (2017), quien sostiene que el perfil de los 
docentes por lo general resulta más efectivo cuando existe una adecuada gestión de los 
directivos. La tabla 7 muestra un valor Sig. 0,000 y Rho (0,689) en el análisis inferencial, 
que evidencian una relación positiva entre la gestión de directivos y perfil docente. Tales 
resultados se asemejan al estudio realizado por Condori (2017) en el cual la gestión de 
directivos en el análisis inferencia alcanzó un Rho de 0,795 con un nivel Sig.= 0,005, con lo 
cual se acepta la hipótesis de la investigación reconociendo la relación entre la gestión del 
directivo y el perfil del docente. En cuando a su relación con el perfil del docente se establece 
una relación significativa con un valor r=0,769. Según Echeverría (2010) los perfiles 
profesiones son el conjunto de capacidades, destrezas y virtudes, que una persona adquiere 
mediante un proceso de formación y a través de la experiencia adquirida con el tiempo de 
servicio en una labor o función. En este estudio se analiza cada uno de los perfiles 
profesionales de los docentes, para comprender el nivel de eficiencia del docente en base a 









En relación al objetivo específico 1: Conocer la relación entre la gestión administrativa y 
el perfil docente de la I.E 13 de Abril, Buena Fe, Ecuador, 2018. 
Los aportes teóricos indican que la gestión administrativa ejerce un importante poder sobre 
el perfil del docente, el cual puede tener efectos positivos cuando existe un entorno basado 
en la confianza y el respeto, o a su vez, negativo cuando este tipo de confianza o autonomía 
no es respetado (Diaz, 2015). El análisis descriptivo detallado mediante la tabla 4 en cuanto 
a la variable gestión administrativa revela un predominio del nivel adecuado en un (56,67 
%) y en nivel bueno el perfil del docente. Estos resultados discrepan con Ochoa (2014) en 
cuya descripción sobre la gestión administrativa alcanzó predominó el nivel regular en un 
45%. La tabla 8 muestra los resultados del análisis inferencia, resultando un valor Sig. 0,000 
y un Rho = 0,666 lo que revela una relación positiva considerable entre la gestión 
administrativa y el perfil docente. Los resultados coinciden con la idea expuesta por Frago 
(2014) quien expone que el modelo de organización propuesta en la gestión administrativa 
no debe pasar por alto el perfil del personal docente, pues de ello dependerá la eficiencia en 
el alcance de los objetivos.  De mismo modo Beltrán (2015) mediante su estudio acepta la 
hipótesis en la cual se relaciona la gestión administrativa con el perfil docente, debido a que 
el director es el motivador y orientador en la organización institucional.  
En relación al objetivo específico 2: Explicar la relación significativa entre la gestión 
pedagógica y el perfil del docente de una institución educativa de Buena Fe, Ecuador, 
periodo 2018. 
Según el fundamento teórico de Rivero (2015) el perfil del docente no se aparta de la gestión 
pedagógica, mucha más cuando dentro de la planificación tanto curricular, como tutorial es 
fundamental la capacidad, motivación y condición del docente, además de otros factores 
intrínsecos como la actitud y la vocación los cuales son propios del perfil docente.  El análisis 
descriptivo detallado mediante la tabla 5 en cuanto a la dimensión gestión pedagógica revela 
un predominio del nivel adecuado en un (46,67%) y en nivel bueno el perfil del docente. 
Estos resultados se relación con los obtenidos por con Ortiz (2014) quien en su investigación 
descriptiva la gestión pedagógica alcanzó un nivel de eficacia en un 50%. En cuanto al 
análisis inferencial, la tabla 9 indica que existe relación positiva media entre la dimensión 
gestión pedagógica y el perfil docente, dado que el valor Sig. alcanzado fue de 0,002 el cual 
es menor a (p<0,05), el valor del coeficiente Rho alcanzado fue (0,554) y el valor R 
(regresión lineal) fue 0.329. Con ello se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la 
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hipótesis nula. A diferencia de Ortiz (2014) quien en su investigación determina que existe 
una baja relación entre la gestión pedagógica y el perfil del docente con un valor de 0,250. 
En relación al objetivo específico 3: Describir la relación significativa entre la gestión 
institucional y el perfil del docente de una institución educativa de Buena Fe, Ecuador, 
periodo 2018. 
Según el fundamento teórico de Milicchio (2015) la gestión institucional radica en la 
supervisión, garantizando que todos los recursos y elementos que componen la organización 
trabajen de manera armónica, desde esta perspectiva, se puede decir que el perfil del docente 
es visto a través del desempeño en sus funciones. Según el análisis descriptivo detallado 
mediante la tabla 6 en cuanto a la dimensión gestión institucional predominó el nivel 
adecuado en un (33,33 %) y en nivel bueno el perfil del docente. Estos resultados se relación 
con los obtenidos por Areche (2013) quien en su investigación descriptiva la gestión 
institucional alcanzó un nivel bueno en un 71,4%. En cuanto al análisis inferencial mostrado 
en la tabla 10 el valor Sig. (0,035) es mayor al establecido en la investigación (p<0,05) 
demostrando que no existe relación significativa, es decir que tanto la dimensión como la 
variable son independientes. En cuando al valor del coeficiente Rho (0,387) y el valor R 
(regresión lineal) fue 0.329 lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alternativa. Este resultado coincide con la investigación de Gómez (2010) quien en su 
investigación de acuerdo con el valor (0,267) la gestión institucional alcanzó una relación 















La variable gestión de directivos tiene relación significativa con el perfil docente en la 
institución objeto de estudio, resultado consolidado en tabla 3, donde el 56,67 % de 
los docentes aprecian como adecuada la gestión de directivos y bueno el perfil del 
docente. En cuanto a las deducciones realizadas según la tabla 7 cuyo valor Sig. 
p=0,000 y coeficiente Rho= 0,689, se establece la relación positiva media de la gestión 
de directivos y perfil del docente. 
A nivel descriptivo, la gestión administrativa tiene relación significativa con el perfil 
docente de la institución objeto de estudio según el 56,67% resultado expuesto en tabla 
4, donde el 56,67 % de los magistrales estiman como adecuada la gestión de directivos 
y bueno el perfil del docente. Según los resultados de la tabla 8, donde el valor p= 
0,000 y el coeficiente Rho= 0,666 obtenidos en el análisis inferencial, se comprueba 
la relación positiva media de la dimensión gestión administrativa y la variable perfil 
del docente. 
En el análisis descriptivo realizado a partir de los datos obtenidos de la encuesta al 
personal docente, según el 46,675 la gestión pedagógica es adecuada y el perfil docente 
bueno, en cuanto a la correspondencia, se establece que las variables guardan relación 
significativa, resultado que se describe en la tabla 5. En cuanto al análisis inferencial 
según la tabla9 se acepta la relación positiva media de la dimensión gestión pedagógica 
y la variable perfil del docente, a través del coeficiente p= 0,002 y el coeficiente Rho 
= 0,554. 
Según el análisis descriptivo el 33,33% de los docentes evalúan como adecuada a la 
gestión institucional y bueno el perfil docente, comprobando la relación significativa 
entre las variables objeto de estudio, resultado consolidado en tabla 6. En cuanto a la 
inferencia de los datos que muestra la tabla 10, se verifica una relación positiva débil 
según el valor p= 0,000 y el coeficiente Rho = 0,387, entre la dimensión gestión 









Que los dirigentes de la Escuela de Educación Básica “13 de Abril”, optimicen la 
comunicación a través de medio de difusión innovadores, debido a que los actuales 
medios no permiten que se desarrolle una comunicación fluida y eficiente, por lo tanto 
se produce una inadecuada comprensión. 
En la gestión administrativa se reconocen falencias que influyen negativamente en la 
organización, tales como asignación incongruente del personal en proyectos o 
programas que se apartan al perfil del docente, por ello se recomienda establecer 
mecanismos de control de recursos tanto técnicos como humanos, mediante una base 
de datos que permita de manera ágil y directa reconocer los perfiles de los docentes y 
aprovechar las competencias. (Gan & Triginé, Clima Laboral, 2013) 
En la gestión pedagógica se recomienda fortalecer el plan curricular institucional y el 
proyecto educativo incluyendo estrategias mucho más inclusivas que permitan a los 
docentes desarrollar un proceso de enseñanza más activos y dinámico, que motive a 
los estudiantes a participar en las actividades y programas. (Gómez & Gil, 2015) 
Sobre la gestión institucional se ha evidencio la desactualización del código de 
convivencia y el manual de contingencia, de igual modo se recomienda crear rutas y 
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Anexo1: Instrumento de la variable Gestión de Directivos. 
I. INSTRUCCIONES  
Estimados docentes, reciban un cordial saludo, a través del presente instrumento se planea 
establecer la relación que existe entre la gestión del directivo y el perfil profesional de los 
docentes de la Escuela de Educación Básica “13 de Abril”, Buena Fe – Ecuador, la misma 
en la que usted labora actualmente. Para responde cada ítem deberá marcar con una (x) una 
de las casillas que usted considere pertinente de acuerdo a la pregunta formulada.  
II. INFORMACIÓN GENERAL  
 
SEXO:     M                        F 
EDAD:                           Años 
Nivel de docencia:                  Grado                   




NO    SI 
DIMENSIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
INDICADOR: Organización Institucional   
1. ¿Crees que la gestión administrativa ejercida en su institución favorece la 
organización institucional? 
  
2. ¿Consideras que gestión administrativa se efectúa de conformidad con 
funciones propuestas por la LOEI?   
  
INDICADOR: Comunicación informativa   
3. ¿Estás conforme con la comunicación informativa que brinda la gestión 
administrativa a la comunidad? 
  
4. ¿Consideras que la gestión administrativa debe proponer nuevas estrategias 
para optimizar la comunicación informativa? 
  
INDICADOR: Manejo de recursos   
5. ¿Consideras que la gestión administrativa es totalmente responsable del manejo 
de los recursos? 
  
6. ¿Te sientes conforme con la manera en que la gestión administrativa está 
manejando los recursos? 
  
DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA   
INDICADOR: Planificación curricular Institucional   
7. ¿Consideras que los directivos encargados de la gestión pedagógica deben 
realizar ajustes en la planificación curricular institucional? 
  
8. ¿Has tenido que cambiar tu metodología debido a sugerencias o imposiciones 
realizadas por la gestión pedagógica a través de la planificación curricular 
institucional? 
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INDICADOR: Proceso de enseñanza aprendizaje   
9. ¿Has recibido asesoría por parte de la gestión pedagógica sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 
  
10. ¿Tienes dificultad para comprender los lineamientos de la gestión pedagógica 
propuestos por los directivos de la institución?  
  
INDICADOR: Acompañamiento pedagógico   
11. ¿Estás de acuerdo que la gestión pedagógica proponga procesos de 
acompañamiento pedagógico como observaciones de clase para mejorar la 
calidad educativa? 
  
12. ¿Consideras que el acompañamiento pedagógico brindado por parte de gestión 
pedagógica aporta en la labor educativa que usted realiza? 
  
DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA   
INDICADOR: Servicios educativos   
13. ¿Consideras que la gestión institucional brinda un eficiente servicio educativo a 
la comunidad?  
  
14. ¿Crees que existen servicios educativos que deben fortalecerse dentro de la 
gestión institucional? 
  
INDICADOR: Convivencia armónica   
15. ¿Sientes que la gestión institucional contribuye en el fortalecimiento de la 
convivencia armónica?  
  
16. ¿En la institución se han producido situaciones que afecten la convivencia 
armónica institucional? 
  
INDICADOR: Gestión de riesgo   
17. ¿Dentro de la gestión institucional en el presente periodo se socializó el plan de 
gestión de riesgo para la institución? 
  
18. ¿Considera que las actividades de gestión de riesgo organizadas por la gestión 

















Anexo 2: Ficha técnica de la variable “Gestión de directivos” 
1. NOMBRE                  : Escala para medir Gestión de directivos  
2. AUTORA                                       : Guiliani Tasiana Sánchez Macías 
3. FECHA                                          : 2018 
4. ADAPTACIÓN                              :  
5. FECHA DE ADAPTACIÓN            :  
6. OBJETIVO                                    : Establecer la relación entre la gestión de directivos y el 
perfil profesional del docente de una institución 
educativa, Buena Fe – Ecuador, periodo 2018. 
7.  APLICACIÓN                              : Docentes de la Escuela de Educación Básica 13 de Abril  
8. ADMINISTRACIÓN                     : Individual  
9. DURACIÓN                                 : 20 minutos aproximadamente 
10. TIPO DE ÍTEMS                        : Enunciados 
11. DISTRIBUCIÓN                         : Dimensiones e indicadores 
1. Gestión administrativa: 06 ítems  
• Organización institucional: 1,2 
• Comunicación informativa: 3,4 
• Manejo de recursos: 5,6 
2. Gestión pedagógica 06 ítems 
• Planificación curricular: 7, 8 
• Proceso de enseñanza aprendizaje: 9, 10  
• Acompañamiento pedagógico: 11, 12 
3. Gestión institucional: 06 ítems 
• Servicios educativos: 13, 14 
• Convivencia armónica: 15, 16 
• Gestión de riesgo: 17, 18 
 
Total, de ítems: 18 
 13. EVALUACIÓN 
• Puntuación  
 
 cuantitativa  Escala cualitativa  Escala 
cuantitativa  
Escala cualitativa  
1 Inadecuado 1 Deficiente  
2 Poco adecuado  2 Regular  





























Deficiente 6 7 6 7 6 7 
Regular 8 9 8 9 8 9 
Bueno 10 12 10 12 10 12 
 
• Evaluación de variables  
Niveles  Gestión de directivos 
Puntaje mínimo Puntaje máximo 
Deficiente 18 24 
Regular 25 30 
Bueno 31 36 
 
14. Validación      :       La validez de contenido se desarrolló a través de la docente metodóloga que 
actuó como experta en el tema. 
 
15. Confiabilidad   :       A través de estudio piloto el valor de Alfa de Cronbach es de 1,017. Con 








Anexos 3: Base de datos de la variable “Gestión de Directivos” 
 
Nivel Nivel Nivel Nivel 
de de de de 
1 2 3 4 5 6 Calificación 7 8 9 10 11 12 Calificación 13 14 15 16 17 18 Calificación Calificación
1 1 1 1 1 1 1 6 50 INADECUADO 2 2 1 2 2 2 11 92 ADECUADO 1 1 2 1 1 2 8 67 POCO ADECUADO 25 69 POCO ADECUADO
2 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 80 ADECUADO 36 100 ADECUADO
3 1 1 1 1 1 2 7 58 INADECUADO 1 1 2 1 1 1 7 58 INADECUADO 1 2 1 2 2 1 9 60 POCO ADECUADO 23 64 INADECUADO
4 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 80 ADECUADO 36 100 ADECUADO
5 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 3 13 87 ADECUADO 37 103 ADECUADO
6 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 1 2 2 2 2 11 73 POCO ADECUADO 35 97 ADECUADO
7 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 1 1 2 1 1 1 7 58 INADECUADO 1 2 2 2 2 2 11 73 POCO ADECUADO 30 83 POCO ADECUADO
8 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 80 ADECUADO 36 100 ADECUADO
9 1 1 1 1 1 1 6 50 INADECUADO 2 2 1 1 1 1 8 67 POCO ADECUADO 1 2 1 2 2 1 9 60 POCO ADECUADO 23 64 INADECUADO
10 1 1 1 1 1 1 6 50 INADECUADO 1 1 1 2 1 2 8 67 POCO ADECUADO 1 2 1 1 2 1 8 53 INADECUADO 22 61 INADECUADO
11 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 1 2 2 2 2 11 73 POCO ADECUADO 35 97 ADECUADO
12 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 80 ADECUADO 36 100 ADECUADO
13 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 1 1 2 1 2 2 9 60 POCO ADECUADO 33 92 ADECUADO
14 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 1 1 1 2 2 2 9 75 POCO ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 80 ADECUADO 33 92 ADECUADO
15 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 80 ADECUADO 36 100 ADECUADO
16 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 80 ADECUADO 36 100 ADECUADO
17 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 80 ADECUADO 36 100 ADECUADO
18 1 1 1 1 1 1 6 50 INADECUADO 2 2 1 1 1 1 8 67 POCO ADECUADO 1 2 1 1 1 1 7 47 INADECUADO 21 58 INADECUADO
19 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 1 1 1 1 2 2 8 67 POCO ADECUADO 1 2 2 2 2 2 11 73 POCO ADECUADO 31 86 ADECUADO
20 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 80 ADECUADO 36 100 ADECUADO
21 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 1 1 1 1 1 1 6 50 INADECUADO 1 1 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 28 78 POCO ADECUADO
22 1 1 1 1 1 1 6 50 INADECUADO 2 2 2 2 1 1 10 83 ADECUADO 2 2 1 2 1 1 9 60 POCO ADECUADO 25 69 POCO ADECUADO
23 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 80 ADECUADO 36 100 ADECUADO
24 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 1 2 2 1 10 67 POCO ADECUADO 34 94 ADECUADO
25 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 1 2 2 2 2 11 73 POCO ADECUADO 35 97 ADECUADO
26 2 1 2 1 2 2 10 83 ADECUADO 1 1 2 1 1 2 8 67 POCO ADECUADO 1 2 2 1 2 2 10 67 POCO ADECUADO 28 78 POCO ADECUADO
27 1 1 1 1 1 1 6 50 INADECUADO 1 1 1 1 1 1 6 50 INADECUADO 1 2 1 2 1 1 8 53 INADECUADO 20 56 INADECUADO
28 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 1 1 1 1 1 1 6 50 INADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 80 ADECUADO 30 83 POCO ADECUADO
29 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 1 1 1 1 2 8 67 POCO ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 80 ADECUADO 32 89 ADECUADO
30 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 100 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 80 ADECUADO 36 100 ADECUADO
ITEMS









GESTIÓN DE DIRECTIVOS 
D1 % D2 % D3
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Anexo 4 Estadístico de fiabilidad de la variable 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 





En la presente base de datos, de Kuder Richarson obtenido fue de 1,017 lo cual permite 
corroborar que el Cuestionario sobre gestión de directivos en su versión de 18 ítems obtuvo 
una buena confiabilidad. 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 6 total 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 2 2 2 11 1 1 2 1 1 2 8 42
2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 60
3 1 1 1 1 1 2 7 1 1 2 1 1 1 7 1 2 1 2 2 1 9 37
4 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 60
5 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 3 13 61
6 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 1 2 2 2 2 11 59
7 2 2 2 2 2 2 12 1 1 2 1 1 1 7 1 2 2 2 2 2 11 49
8 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 60
9 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1 1 8 1 2 1 2 2 1 9 37
10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 1 2 8 1 2 1 1 2 1 8 36
11 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 1 2 2 2 2 11 59
12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 60
13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 1 1 2 1 2 2 9 57
14 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 12 54
15 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 60
16 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 60
17 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 60
18 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 7 35
19 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 2 2 8 1 2 2 2 2 2 11 51
20 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 60
21 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 2 2 2 10 46
22 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 2 1 1 10 2 2 1 2 1 1 9 41
23 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 60
24 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 1 10 58
25 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 1 2 2 2 2 11 59
26 2 1 2 1 2 2 10 1 1 2 1 1 2 8 1 2 2 1 2 2 10 46
27 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 2 1 1 8 32
28 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 2 2 2 12 48
29 2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 1 1 2 8 2 2 2 2 2 2 12 52
30 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 60

















2 1 SI NO SI NO SI NO SI NO
2.     ¿Crees que en la organización institucional existen funciones 
que se cumplen de manera ineficiente afectando la gestión 
administrativa?  
x x x
3.     ¿Considera que en la actual gestión administra la comunicación 
informativa es una debilidad de los directivos?
x x x
4.     ¿Está de acuerdo que en la gestión administrativa se ejecuten 
nuevas estrategias que optimicen la comunicación informativa?
x x x
5.     ¿Crees que la gestión administrativa está realizando un correcto 
manejo de los recursos?
X x x
6.     ¿La gestión administrativa maneja los recursos tomando en 
cuenta las necesidades de la institución educativa 
X x x
8.     ¿Has tenido que cambiar tu metodología debido a sugerencias 
o imposiciones realizadas por la gestión pedagógica a través de la 
planificación curricular institucional?
X x x
9.     ¿Has recibido asesoría por parte de la gestión pedagógica 
sobre el proceso de enseñanza aprendizaje?
X x x
10.   ¿Se te dificulta ejercer un proceso de enseñanza aprendizaje 
acorde a los lineamientos de la gestión pedagógica propuestos por 
los directivos de la institución? 
X x x
11.   ¿Estás de acuerdo que la gestión  pedagógica proponga 
procesos de acompañamiento pedagógico como observaciones de 
clase para mejorar la calidad educativa?
X x x
12.   ¿Consideras que el acompañamiento pedagógico brindado por 
parte de gestión pedagógica aporta en la labor educativa que usted 
realiza?
X x
13.   ¿Consideras que la gestión institucional brinda un eficiente 
servicio educativo a la comunidad? 
X x x
14.   ¿Crees que existen servicios educativos que deben fortalecerse 
dentro de la gestión institucional?
X x x
15.   ¿Sientes que la gestión institucional contribuye en el 
fortalecimiento de la convivencia armónica? 
X x x
16.   ¿En la institución existen problemas que afectan la convivencia 
armónica que debería ser analizados por la gestión institucional?
X x x
17.   ¿La gestión institucional  presentó en la actualidad el plan de 
gestión de riesgo para la institución?
x x x
18.   ¿Considera que las actividades de gestión de riesgo 
organizadas por la gestión institucional son productivas?
x x x
V1: Gestión de 
directivos                     
La gestión de 
directivos es una 
función 
desempeñada a 
través del liderazgo 
y la administración 
eficiente, dirigida por 
los fines de la 
educación y 
orientadas por la 
visión y misión 
institucional (Manes, 
2014)
Gestión administrativa  
Conjunto de acciones 
enfocadas en la 
organización interna de la 
institución dirigida por 
procesos estandarizados. 
(Caldas, Carrión, & 
Heras, 2017)
Gestión pedagógica              
La gestión pedagógica 
está dirigida hacia la 
planificación curricular, la 
acción del docente en el 
aula y el aprendizaje de 
los estudiantes. (Vargas, 
2011)
Gestión institucional 
La gestión institucional se 
determina en el marco del 
servicio educativo 
brindado a la comunidad 
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curricular 
Institucional
7.     ¿Consideras que los directivos encargados de la gestión 






1.     ¿En la gestión administrativa del actual directivo de su 
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO  
GESTIÓN DE DIRECTIVOS  
OBJETIVO: Determinar la relación entre gestión de directivos y perfil profesional del docente de una institución educativa de 
Buena Fe, Ecuador, periodo 2018 
DIRIGIDO A: padres a docente de la Escuela de Educación Básica “13 DE ABRIL”  
















Anexo 6 Instrumento de la variable “Perfil docente” 
I. INSTRUCCIONES  
Estimados docentes, reciban un cordial saludo, a través del presente instrumento se planea 
establecer la relación que existe entre la gestión del directivo y el perfil profesional de los 
docentes de la Escuela de Educación Básica “13 de Abril”, Buena Fe – Ecuador, la misma 
en la que usted labora actualmente. Para responde cada ítem deberá marcar con una (x) una 
de las casillas que usted considere pertinente de acuerdo a la pregunta formulada.  
II. INFORMACIÓN GENERAL  
 
SEXO:     M                        F 
EDAD:                           Años 
Nivel de docencia:                  Grado                   





SI    NO 
DIMENSIÓN: PERFIL PROFESIONAL 
INDICADOR: Formación pedagógica 
1. ¿Tú perfil profesional está directamente relacionado con la formación 
pedagógica? 
  
2. ¿En la institución educativa se han brindado talleres de formación pedagógica 
enfocados en el fortalecimiento del perfil profesional? 
  
INDICADOR: Capacidades    
3. ¿Consideras que tus capacidades dentro del perfil profesional como docente son 
tomadas en cuenta por los directivos?  
  
4. ¿Las autoridades te permiten a través acciones concretas demostrar tus 
capacidades con relación al perfil profesional docente? 
  
INDICADOR: Campo de acción    
5. ¿Consideras que el campo de acción en el que actualmente te desempeñas no 
está acorde a tu perfil profesional? 
  
6. ¿Te sientes cómodo en el campo de acción que te desempeñas por relacionarse 
con tu perfil profesional? 
  
DIMENSIÓN: PERFIL PERSONAL    
INDICADOR: Valores morales   
7. ¿Crees que los valores morales son fundamentales en el perfil personal del 
docente? 
  
8. ¿Consideras que la formación del perfil personal del docente debe estar centrada 
en los valores morales? 
  
INDICADOR: Principios éticos    
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9. ¿En el PEI se evidencian los principios éticos del perfil personal de los docentes 
y directivos?  
  
10. ¿Te has sentido inconforme por la falta de principios éticos mostrados en el 
perfil personal de algún compañero del trabajo?  
  
INDICADOR: Actitud    
11. ¿En el perfil personal de los directivos consideras que es necesario cambiar 
ciertas actitudes?     
  
12. ¿Consideras que la actitud es un aspecto personal que influye en el perfil del 
docente?     
  
DIMENSIÓN: PERFIL SOCIAL   
INDICADOR: Comunicación    
13. ¿Consideras que la comunicación es una fortaleza del perfil social?    
14. ¿Te sientes seguro con el perfil social de todos tus compañeros?    
INDICADOR: Interacción    
15. ¿La interacción en las actividades educativas se vinculan con el perfil social 
propuesto en el ideario del proyecto educativo? 
  
16. ¿Tienes dificultades al momento de interactuar con otros docentes debido al 
perfil social de la institución? 
  
INDICADOR: Capacidad de adaptación   
17. ¿Reconoces que tu capacidad la adaptación te permite tener un adecuado perfil 
social? 
  
18. ¿Crees que la capacidad de adaptación depende del perfil social propuesto por 




















Anexo 7: Ficha técnica de la variable “Perfil docente” 
1. NOMBRE                  : Escala para medir el Perfil profesional  docente  
2. AUTORA                                       : Guiliani Tasiana Sánchez Macías 
3. FECHA                                          : 2018 
4. ADAPTACIÓN                              :  
5. FECHA DE ADAPTACIÓN            :  
6. OBJETIVO                                    : Establecer la relación entre la gestión de 
directivos y el perfil profesional del docente de una 
institución educativa, Buena Fe – Ecuador, periodo 
2018. 
7.  APLICACIÓN                              : Docentes de la Escuela de Educación Básica 13 
de Abril  
8. ADMINISTRACIÓN                     : Individual  
9. DURACIÓN                                 : 20 minutos aproximadamente 
10. TIPO DE ÍTEMS                        : Enunciados 
11. DISTRIBUCIÓN                         : Dimensiones e indicadores 
1. Perfil profesional: 06 ítems  
• Organización institucional: 1,2 
• Comunicación informativa: 3,4 
• Manejo de recursos: 5,6 
2. Perfil personal:  06 ítems 
• Planificación curricular: 7, 8 
• Proceso de enseñanza aprendizaje: 9, 10  
• Acompañamiento pedagógico: 11, 12 
3. Perfil social: 06 ítems 
• Servicios educativos: 13, 14 
• Convivencia armónica: 15, 16 
• Gestión de riesgo: 17, 18 
 
Total, de ítems: 18 
 13. EVALUACIÓN 
• Puntuación  
 






1 Inadecuado 1 Deficiente  
2 Poco adecuado  2 Regular  


































6 7 6 7 6 7 
Poco 
adecuado 
8 9 8 9 8 9 
Adecuado 10 12 10 12 10 12 
 
• Evaluación de variables  
Niveles  Perfil del docente 
Puntaje mínimo Puntaje máximo 
Inadecuado 18 24 
Poco adecuado 25 30 
Adecuado 31 36 
 
14. Validación        :       La validez de contenido se desarrolló a través de la docente 
metodóloga que actuó como experta en el tema. 
 
15. Confiabilidad   :       A través de estudio piloto el valor de Alfa de Cronbach es de 








Nivel Nivel Nivel Nivel 
de de de de 
1 2 3 4 5 6 Calificación 7 8 9 10 11 12 Calificación 13 14 15 16 17 18 Calificación Calificación
1 2 1 2 2 1 1 9 75 REGULAR 2 2 2 2 1 1 10 83 BUENO 1 1 1 2 2 2 9 75 REGULAR 28 78 REGULAR
2 2 1 2 2 2 2 11 91,7 BUENO 2 2 2 2 1 2 11 92 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 34 94 BUENO
3 2 1 1 2 1 1 8 66,7 REGULAR 2 2 1 1 2 1 9 75 REGULAR 1 1 1 1 1 2 7 58 DEFICIENTE 24 67 DEFICIENTE
4 2 1 2 2 2 2 11 91,7 BUENO 2 2 2 2 1 2 11 92 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 34 94 BUENO
5 2 1 2 2 2 2 11 91,7 BUENO 2 2 2 2 1 2 11 92 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 34 94 BUENO
6 2 1 2 2 1 2 10 83,3 BUENO 2 2 2 2 1 2 11 92 BUENO 2 2 2 2 1 2 11 92 BUENO 32 89 BUENO
7 2 1 2 2 2 2 11 91,7 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 35 97 BUENO
8 2 1 2 2 1 2 10 83,3 BUENO 2 2 2 1 1 2 10 83 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 32 89 BUENO
9 2 1 1 2 2 1 9 75 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 92 BUENO 1 1 1 1 1 1 6 50 DEFICIENTE 26 72 REGULAR
10 1 1 1 2 1 1 7 58,3 DEFICIENTE 2 2 1 1 1 2 9 75 REGULAR 1 1 1 1 1 2 7 58 DEFICIENTE 23 64 DEFICIENTE
11 2 1 2 2 2 2 11 91,7 BUENO 2 2 2 2 1 2 11 92 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 34 94 BUENO
12 2 1 2 2 2 2 11 91,7 BUENO 2 2 2 2 1 2 11 92 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 34 94 BUENO
13 2 1 2 2 2 2 11 91,7 BUENO 2 2 2 2 1 1 10 83 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 33 92 BUENO
14 2 1 2 2 1 1 9 75 REGULAR 2 2 1 1 1 2 9 75 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 30 83 REGULAR
15 2 1 2 2 2 2 11 91,7 BUENO 2 2 2 2 1 2 11 92 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 34 94 BUENO
16 2 1 2 2 2 2 11 91,7 BUENO 2 2 2 2 1 2 11 92 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 34 94 BUENO
17 2 1 2 2 1 2 10 83,3 BUENO 2 2 1 1 1 1 8 67 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 92 BUENO 29 81 REGULAR
18 2 1 1 2 2 1 9 75 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 1 1 1 1 1 1 6 50 DEFICIENTE 27 75 REGULAR
19 1 1 2 2 2 2 10 83,3 BUENO 2 2 2 2 1 1 10 83 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 32 89 BUENO
20 2 1 2 2 2 2 11 91,7 BUENO 2 2 2 2 1 1 10 83 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 33 92 BUENO
21 2 1 2 2 2 2 11 91,7 BUENO 2 2 2 2 1 1 10 83 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 33 92 BUENO
22 1 1 1 1 1 1 6 50 DEFICIENTE 2 2 1 1 2 2 10 83 BUENO 2 2 2 2 2 1 11 92 BUENO 27 75 REGULAR
23 2 1 2 2 2 2 11 91,7 BUENO 2 2 2 2 1 1 10 83 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 33 92 BUENO
24 2 1 2 2 1 1 9 75 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 33 92 BUENO
25 2 1 1 2 2 2 10 83,3 BUENO 2 1 1 1 1 2 8 67 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 92 BUENO 29 81 REGULAR
26 1 1 1 2 1 2 8 66,7 REGULAR 2 2 1 2 1 1 9 75 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 100 BUENO 29 81 REGULAR
27 1 1 1 2 1 1 7 58,3 DEFICIENTE 2 1 1 2 1 2 9 75 REGULAR 1 1 1 1 1 1 6 50 DEFICIENTE 22 61 DEFICIENTE
28 1 1 1 1 1 2 7 58,3 DEFICIENTE 1 2 1 1 1 1 7 58 DEFICIENTE 2 2 1 2 1 1 9 75 REGULAR 23 64 DEFICIENTE
29 2 1 2 2 2 2 11 91,7 BUENO 2 1 1 1 1 2 8 67 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 67 REGULAR 27 75 REGULAR
30 2 1 2 2 2 2 11 91,7 BUENO 2 2 2 2 1 1 10 83 BUENO 2 2 2 2 1 2 11 92 BUENO 32 89 BUENO
PERFIL DEL DOCENTE
V1 %












Anexo 9: Estadístico de fiabilidad de la variable “perfil docente” 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 





En la presente base de datos, de Kuder Richarson obtenido fue de 0,973 lo cual permite 
corroborar que el cuestionario sobre perfil docente en su versión de 18 ítems obtuvo una 
buena confiabilidad. 
ITEMS 1 2 3 4 5 6 TOTAL 7 8 9 10 11 12 TOTAL 13 14 15 16 17 18
1 2 1 2 2 1 1 9 2 2 2 2 1 1 10 1 1 1 2 2 2
2 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 2 2 2
3 2 1 1 2 1 1 8 2 2 1 1 2 1 9 1 1 1 1 1 2
4 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 2 2 2
5 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 2 2 2
6 2 1 2 2 1 2 10 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 2 1 2
7 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2
8 2 1 2 2 1 2 10 2 2 2 1 1 2 10 2 2 2 2 2 2
9 2 1 1 2 2 1 9 2 2 2 2 1 2 11 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 2 1 1 7 2 2 1 1 1 2 9 1 1 1 1 1 2
11 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 2 2 2
12 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 2 2 2
13 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 2 2 2
14 2 1 2 2 1 1 9 2 2 1 1 1 2 9 2 2 2 2 2 2
15 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 2 2 2
16 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 2 2 2
17 2 1 2 2 1 2 10 2 2 1 1 1 1 8 2 2 2 2 1 2
18 2 1 1 2 2 1 9 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1
19 1 1 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 2 2 2
20 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 2 2 2
21 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 2 2 2
22 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 2 2 10 2 2 2 2 2 1
23 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 2 2 2
24 2 1 2 2 1 1 9 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2
25 2 1 1 2 2 2 10 2 1 1 1 1 2 8 2 2 2 2 1 2
26 1 1 1 2 1 2 8 2 2 1 2 1 1 9 2 2 2 2 2 2
27 1 1 1 2 1 1 7 2 1 1 2 1 2 9 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 2 7 1 2 1 1 1 1 7 2 2 1 2 1 1
29 2 1 2 2 2 2 11 2 1 1 1 1 2 8 2 1 1 1 1 2
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2 1 SI NO SI NO SI NO SI NO
1.     ¿Su perfil profesional está directamente relacionado con la 
formación pedagógica?
2.     ¿En la institución educativa se brindan talleres de formación 
pedagógica enfocados en el fortalecimiento del perfil profesional?
3.     ¿Consideras que tus capacidades dentro del perfil profesional 
como docente son tomadas en cuenta por los directivos? 
4.     ¿Demuestras a través acciones concretas tus capacidades 
con relación al perfil profesional docente?
5.     ¿Consideras que el campo de acción en el que actualmente te 
desempeñas no está acorde a tu perfil profesional?
6.     ¿Te sientes cómodo en el campo de acción que te 
desempeñas por relacionarse con tu perfil profesional?
x x x
7.     ¿Crees que los valores morales son fundamentales en el perfil 
personales del docente?
x x x
8.     ¿Consideras que la formación del perfil personal del docentes 
debe estar centrada en los valores morales?
x x x
9.     ¿En el ideario de la institución educativa se evidencian los 
principios éticos del perfil personal de los docentes y directivos? 
X x x
10.  ¿Te has sentido inconforme por la falta de principios éticos 
mostrados en el perfil personal de algún compañero del trabajo? 
X x x
11.  ¿En el perfil personal de los directivos consideras que es 
necesario cambiar ciertas actitudes?    
12.  ¿En el perfil personal de tus compañeros consideras que es 
necesario cambiar ciertas actitudes?    
13.  ¿Dentro del perfil social del personal directivo, la 
comunicación es una fortaleza? 
14.  ¿Crees que en la institución educativa la comunicación es 
ineficiente debido al inadecuado perfil social que demuestran 
algunos docentes? 
X x x
15.  ¿La interacción en las actividades educativas se vinculan con 
el perfil social propuesto en el ideario del proyecto educativo?
X x x
16.  ¿Tienes dificultades al momento de interactuar con otros 
docentes debido al perfil social de la institución?
X x x
17.  ¿El perfil social de la institución te impide tener una rápida 
capacidad de adaptación ante los cambios producidos?
X x x
18.  ¿Crees que la capacidad de adaptación depende del perfil 
social propuesto por los directivos en el proyecto educativo 
institucional? 
X x
13.   ¿Consideras que la gestión institucional brinda un eficiente 
servicio educativo a la comunidad? 
X x x
14.   ¿Crees que existen servicios educativos que deben fortalecerse 
dentro de la gestión institucional?
X x x
15.   ¿Sientes que la gestión institucional contribuye en el 
fortalecimiento de la convivencia armónica? 
X x x
16.   ¿En la institución existen problemas que afectan la convivencia 
armónica que debería ser analizados por la gestión institucional?
X x x
17.   ¿La gestión institucional  presentó en la actualidad el plan de 
gestión de riesgo para la institución?
x x x
18.   ¿Considera que las actividades de gestión de riesgo 
organizadas por la gestión institucional son productivas?
x x x
GPerfil social 
Este perfil se enfoca en la 
interrelación social que 
existe en el marco de la 












Campo de acción 
Perfil personal  
El perfil personal integra 
las actitudes y cualidades 
que regulan el accionar 
de las personas. 







V2: Perfil docente                    
El perfil del docente 
se adecua a las 
necesidades 
educativas dirigidas 
en el proceso 
mediador entre los 
estudiantes y los 
docentes (León 
Salazar, 2017)
Perfil profesional  
El perfil profesional se 
relaciona con las 
formación educativa, 
preparación académica y 
desarrollo de habilidades 
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Matriz de validación firmada por experto del instrumento 2 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO  
PERFIL PROFESIONAL DOCENTE 
OBJETIVO: Determinar la relación entre Gestión de directivos y su incidencia en el perfil de los docentes en la Escuela de 
Educación Básica Trece de abril, los Ríos, Ecuador, 2018 
DIRIGIDO A: padres a docente de la Escuela de Educación Básica “13 DE ABRIL”  
APELIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  

















Anexo 11: Matriz de Consistencia 




 y Muestra 
Problema General: 
¿De qué manera la gestión del directivo se 
relaciona con el perfil del docente de una 
institución educativa de Buena Fe, 
Ecuador periodo 2018? 
Objetivo General: 
Establecer la relación entre la gestión de 
directivos y el perfil del docente de una 
institución educativa, Buena Fe – Ecuador, 
periodo 2018. 
Hipótesis General: 
Hi: Existe relación significativa entre la gestión de 
directivos y el perfil del docente de una institución 
educativa, Buena Fe – Ecuador, periodo 2018.  
Tipo de 











M = Muestra 
O1= Gestión de 
directivos   
O2= Perfil 
docente 












¿Existe relación significativa entre la 
gestión administrativa y el perfil del 
docente de una institución educativa de 
Buena Fe, Ecuador periodo 2018? 
 
¿Existe relación significativa entre la 
gestión pedagógica y el perfil del 
docente de una institución educativa de 
Buena Fe, Ecuador periodo 2018? 
 
¿Existe relación significativa entre la 
gestión institucional y el perfil del 
docente de una institución educativa de 
Buena Fe, Ecuador periodo 2018? 
 
Objetivos Específicos: 
Determinar la relación significativa entre la 
gestión administrativa y el perfil del 
docente de una institución educativa de 
Buena Fe, Ecuador, periodo 2018. 
 
Explicar la relación significativa entre la 
gestión pedagógica y el perfil del docente 
de una institución educativa de Buena Fe, 
Ecuador, periodo 2018. 
 
Fundamentar la relación significativa entre 
la gestión institucional y el perfil del 
docente de una institución educativa de 




H1: Existe relación significativa entre la gestión 
administrativa y el perfil del docente de una 
institución educativa de Buena Fe, Ecuador, 
periodo 2018. 
 
H2: Existe relación significativa entre la gestión 
pedagógica y el perfil del docente de una institución 
educativa de Buena Fe, Ecuador, periodo 2018. 
  
H3: Existe relación significativa entre la gestión 
institucional y el perfil del docente de una 




Anexo 12: Solicitud de autorización de estudio 
 
Buena Fe, 04 de agosto de 2018 
 
MSc.  
Lidaura Falconery Jama Rosado 
Directora de la Escuela de Educación Básica “13 de abril” 
Ciudad. -  
 
De mis consideraciones: 
 
Quien suscribe, Lic. Guiliani Tasiana Sánchez Macías, con   C.I. N.º 1712348935, 
estudiante del Programa de Maestría en Administración de la Educación de la 
Universidad “Cesar Vallejo” desarrollado en la ciudad de Tumbes – Perú. Por lo que 
solicito a usted directora de la Institución, se sirva autorizarme para aplicar los 
cuestionarios de mi Tesis de investigación titulada  
“Gestión de directivos y su incidencia en el perfil de los docentes en la 
Escuela de Educación Básica Trece de abril, los Ríos, Ecuador, 2018, que 
vengo desarrollando bajo la asesoría del MSc. Tamariz Nunjar Hildegardo Oclides  















Anexo 13: Documento de autorización del estudio 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“13 DE ABRIL” 
 Buena Fe – Los Ríos – Ecuador 
 
 
Buena Fe, 04 de agosto de 2018 
 
Lic. 
Guiliani Tasiana Sánchez Macías 
Estudiante del Programa de Maestría en Administración de la Educación de la Universidad 
César Vallejo -Tumbes 
Ciudad. –  
 
De mis consideraciones: 
 
Reciba un cordial y atento saludo. A través del presente doy contestación su 
solicitud emitida, cuyo objetivo es aplicar los instrumentos (cuestionarios) 
validados por la Prueba Piloto, a fin de elaborar el proyecto de investigación 
titulado “Gestión de directivos y perfil del docente de una institución educativa de 
Buena Fe, Ecuador, periodo 2018, ante lo cual autorizo para que se ejecute en la 
fecha establecida desde abril hasta agosto del 2018. 
 































Anexo 17: Versión Final de Trabajo de Investigación 
 
 
 
